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розміщувати грошові кошти на депозитах. Усі програми, які вимагає ринок 
банківських послуг, уже на ньому присутні: лояльність та максимальні ставки. 
За строками використання коштів вклади (депозити) клієнтів банку 
поділяються на: депозити на вимогу та строкові вклади.  
До вкладів на вимогу належать залишки тимчасово вільних коштів клієнтів 
банку на поточних рахунках, які надають на не визначений термін, та можуть 
бути вилучені у будь-який час. 
Строкові депозити є найбільш стабільною частиною придбаних ресурсів, що 
дає банку можливість здійснювати кредитування на більш тривалі строки та під 
вищий відсоток. Оптимальний  рівень строкових депозитів у ресурсній базі має 
становити не менш як 50% [2]. 
В останні роки зберігається тенденція до збільшення обсягу депозитів в 
іноземній валюті, порівняно з динамікою збільшення гривневих депозитів. 
Депозитний ринок переживає повільне відродження після падіння, викликаного 
військово-політичною невизначеністю та девальвацією національної  
валюти [3]. 
Варто зауважити, що в цілому депозитні операції в Україні розвивається і 
стають більш популярними, хоча цей процес як у регіональному розрізі, так і 
серед самих банківських установ, залежно від їх величини капіталу, є 
нерівномірним. Ефективна реалізація депозитних операцій вкрай важлива для 
банківських установ, оскільки сприяє вдосконаленню банківської діяльності в 
процесі залучення грошових коштів та збереженню їх конкурентних переваг.  
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 З кожним роком інноваційна діяльність набуває дедалі більшої 
популярності серед українських підприємств. Це й не дивно, оскільки 
модернізація устаткування, використання новітніх технологій позитивно 
впливає на виробничий процес. Проте варто розуміти, що саме інноваційна 
діяльність пов’язана з виникненням ризиків, а вони в свою чергу посилюють 
зростання невизначеності умов господарювання. Серед усіх ризиків, які 
пов’язані з інноваційною діяльністю основними являються фінансові ризики. 
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Дані ризики в подальшому найбільше загрожують успішній підприємницькій 
діяльності. Аби не зазнати фінансових втрат, необхідно своєчасно оцінити та 
провести експертизу фінансових ризиків. 
 Підприємство, що займається інноваційною діяльністю зіштовхується з 
високим рівнем ризику, який пояснюється тим, що інновації є досить 
капіталоємними і не завжди гарантують очікуваний економічний ефект. 
 Можна виділити такі основні фінансові ризики, які пов’язані з 
інноваціями: 
• нестача необхідних коштів для реалізації інноваційних проектів; 
• погіршення фінансового стану підприємства; 
• складність отримання зовнішніх позик, для фінансування 
інвестиційних проектів [1]. 
Причини виникнення фінансових ризиків можуть бути різними: 
• необґрунтованісь економічної та ринкової стратегії підприємства; 
• помилкова оцінка ринку споживання; 
• ризики невиконання господарських зобов’язань; 
• ризик втрат через великі витрати на дослідженя. 
Для того, щоб уникнути негативного впливу фінансових ризиків, потрібно 
вміти ними управляти. Існують наступні етапи управління ризиками: 
• виявлення можливих ризиків; 
• визначення ймовірності появи ризиків; 
• оцінка можливих наслідків ризиків; 
• визначення шляхів реагування на ризики [3]. 
Важливим елементом в управлінні ризиками є методи реагування, які 
включають в себе зниження ступеню ризиків, самострахування, лімітування, 
усунення причин. 
Отже, можна зробити такий висновок, що інноваційна діяльність 
підприємства напряму пов’язана з виникненням ризиків. Найбільшу загрозу 
серед них несуть фінансові ризики, оскільки вони несуть за собою великі 
фінансові втрати в довгостроковій перспективі. Саме тому підприємству 
важливо своєчасно виявити, правильно оцінити рівень ризику і ефективно 
керувати ним з метою мінімізації фінансових втрат і зменшення негативного 
впливу на діяльність підприємства. 
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